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EL SEÑOR DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
EI n i ETERNO s m 
Siempre el dolor en mí se ha exacer-
recuerdo que de niño ya su f r í a ; (bado; 
de joven, no me v i j a m á s un dia 
sin encontrarme de pesar ahogado. 
Murieron ilusiones, que he llorado 
con la tristeza inmensa que s e n t í a ; 
mi amante padre cuyo amor t e n í a , 
en ese cementerio me he dejado. 
Asi vivo en mi eterno sufrimiento; 
tanta pena me causa esca lo f r ío , 
y el puñal del dolor, al pecho s ien to . . . 
¡Cris to de la Salud, en T i conf ío , 
de que al ver tu piedad el duelo m í o , 
mitigues compasivo este tormento! 
MARIO 
C Ó R D O B A , M A Y O , 1926 
La devoción que por la piadosa 
imagen de Nuestro Señor de la Salud 
y de las Aguas siente el pueblo de 
Antequera y sus alrededores, se 
manifestará hoy, como todos los 
años, en su procesión. Viva la fe en 
este Cristo de advocación tan hermo-
sa, cuyas Mercedes son bálsamo de 
consuelo, remedio de desdichas y 
calamidades, esperanza del necesitado 
y paz del combatido por adversidades 
y dolores, el pueblo entero, altos y 
bajos, humildes y poderosos, forman 
en filas inacabables en este acto de 
externa y pública veneración, grandi-
locuente demostración de la fe arrai-
gada, latente y tradicional al mismo 
tiempo, que testimonia la existencia 
viva del sentimiento religioso que 
anidó para siempre en los pechos 
antequeranos. 
El Cristo de la Salud y de las 
Aguas cuenta con infinito número 
de devotos. Quienes movidos de la 
*e cristiana en El pusieron una vez 
BL SEÑOB DE Lfl SALUD Y DE LOS BBÜHS 
En este día en que tu imagen santa 
cruza la calle en procesión grandiosa, 
el alma antequerana se agiganta 
y te muestra su fe, pura y hermosa. 
Por el dolor de tus grandes dolores 
contagiados vibran los corazones, 
c igual que de una flor brotan mil flores, 
de una oración brotan mil oraciones. 
Y desde el pobre hasta el señor mimado, 
desde el mendigo hasta el que nada en oro, 
se siente por tu imagen deslumbrado 
y es uno más en el cristiano coro. 
Porque el verte. Señor, todo el orgullo 
de la doliente humanidad doblega: 
no hay en la tierra poder cual es el Tuyo, 
bondad que alcance do la Tuya llega. 
Por eso en este día el alma entera 
de la ciudad te ofrenda con su amor; 
¡todo podrá olvidarse en Antequera 
menos tu iglesia de San Juan, Señor! 
JILL BALUVANA. 
EL CRISTO IMBEROSO 
Cristo J e s ú s , de espinas coronado, 
en la Qruz enclavado yace inerte; 
una sonrisa de piedad se advierte 
en su rostro divino recl inado. 
¡Imagen fiel del Qios crucificado, 
Cristo de la Salud, el pueblo al ver te , 
lleno de fe confia a T ' s u suerte 
y en tu bondad se encuentra consolado! 
En este Mayo férti l por tu gracia 
que grana el t r igo y abre los rosales, 
por t r ad ic ión el pueblo te venera, 
y en hermosa y cristiana democracia 
forma en tu proces ión siempre que sales 
bendiciendo las calles de Antequera. 
J. M. B. 
sus esperanzas, quedaron prendidos 
en devoción inquebrantable. Parece 
que hay un algo de exceso de fe en 
esas creencias; que la sugestión juega 
un papel importante en los suceso ; 
milagrosos..., y, sin embargo, el 
espíritu escéptico, queda callado y 
suspenso ante hechos como el del 
pasado año. Recordemos: la sequía 
cerníase amenazadora sobre los cam-
pos; desde dos días antes de la pro-
cesión, las tormentas rondaron nues-
tro término, sin caer apenas unas 
gotas. Salió el Señor, y cuando su 
paseo por nuestra ciudad tocaba a su 
término, ya en el Portichuelo, inició-
se la lluvia con tal fuerza, con tal 
abundancia, que aquellas aguas y las 
de los días siguientes remediaron la 
calamidad que amenazaba al campo. 
¿Milagro? ¿Casualidad? ¡Quién 
sabe!, dijimos entonces y repetimos 
hoy. Pero estas y otras casualidades 
son las que mantienen la fe en el 
Señor de la Salud y de las Aguas. 
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ANTEQUERA Y EL CONGRESO GEOLOGICO I N T E R N A C I O N A L 
ENTRADA DEL FLAMENCO 
Fecha es hoy memorable y grata para 
Antequera, que ha de verse honrada 
con la visita de distinguidas personali-
dades científicas españolas y extranjeras. 
La importancia de esta visita se des-
prende de que ella representará un gran 
paso para la atracción del tuiismo, por 
cuanto será una extraordinaria ocasión 
de propaganda internacional, que pro-
ducirá la inclusión de nuestra ciudad en 
el itinerario que llevan por tierras anda-
luzas los amantes de la naturaleza y del 
arte, que en número cada vez más cre-
ciente recorren la región, pasando de 
largo casi siempre por nuestras vías de 
tránsito, por ignorar el importante acer-
vo histórico-artístico que aquí se guarda 
y, sobre todo, el admirable prodigio 
que la Naturaleza realizó en la maravi-
llosa sierra del Torcal, objeto primordial 
de la excursión que mañana se verificará 
por los congresistas de la asamblea 
científica que nos ocupa. 
En efecto, el Torcal antequerano ofre-
ce atractivos imponderables, tanto 
para el hombre de ciencia como para 
el simple amante de lo bello y sor-
prendente. La extraña conformación 
de esa sierra, en que las aguas traba-
jaron durante siglos y siglos, produ-
ciendo los más estupendos e indes-
criptibles panoramas, los más extra-
ños equilibrios; remedando de modo 
gigantesco grandiosos monumentos 
y esculturas, en las que parece haber 
intervenido la mano del hombre; 
dando forma a las creaciones más 
inconmensurables y absurdas de una 
fantasía' loca; toda esa imponente 
obra de la Naturaleza que es como 
un capricho humorístico puesto,como 
contraste y variedad, en esa altura 
desde la que se dominan los más 
bellos e inmensos panoramas, es un 
campo de estudio interesantísimo 
para los que escrutan los misterios 
de la Creación y analizan los proble-
mas abstrusos de la formación del 
planeta que habitamos. 
Eminentes ¡geólogos, tanto anti-
guos como modernos, el alemán 
Aústed, Macpherson, Buen, y más 
recientemente Carandell, han estu-
diado esta sierra. Especialmente, el 
trabajo de este último, el ilustrado 
catedrático de Geología del Instituto de 
Cabra que hoy será nuestro huésped, es 
un avance interesantísimo en el estudio 
de nuestro Torcal. A él se debe, a su 
entusiasmo por la maravillosa sierra, 
que ésta haya sido incluida en uno de 
los itinerarios de las excursiones del 
Congieso Geológico, y por ello debe 
estarle Antequera agradecida. 
Porque el señor Carandell, desde que 
en 1Q23 realizó una excursión a nuestra 
sierra, al frente de un grupo de alumnos 
de su cátedra, interesóse en el estudio 
de la formación de la misma, y fruto de 
ello fueron varios trabajos que, junto 
con otros sobre la serranía de Ronda y 
sierra de Cabra le han valido su incor-
poración al Instituto Geológico Nacio-
nal y el encargo de dirigir, en unión de 
los eminentes ingenieros, señores Novo 
y Gómez Llueca, la excursión quinta 
del Congreso internacional, que tiene 
por obje'o recorrer las sierras héticas. 
LOS AGRASOLES 
LAS CARBONERAS 
Como se recordará, el señor Caran-
dell dió una interesantísima conferencia 
sobre la génesis del Torcal en el Círculo 
Mercantil, el año anterior. 
Ahora, pues, con la excursión de los 
miembros del Congreso que hoy serán 
nuestros huéspedes,—cuya breve visita 
despertará el deseo de otras más dete-
nidas, ya que no es posible admirar el 
intrincado laberinto de aquellas peñas en 
un solo día y por el itinerario más 
fácil, —la ya famosa sierra obtendrá una 
difusión mundial. 
* * * 
L O S E X C U R S I O N I S T A S 
Los señores inscriptos a ésta excur-
sión son los siguientes: 
Don Eduardo Hernández Pacheco; de 
la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Eísicas y Naturales, y del Museo de 
Ciencias Naturales. (España.) 
Don César de Madariaga; ingeniero 
de Minas. (España.) 
Srta. Mary S. Johnston. (Inglaterra.) 
Sr. Eugéne Raguin; ingeniero dei 
Cuerpo de Minas, agregado al servi-
cio del Mapa geológico de Francia. 
(Francia.) 
Sr. Odolen Kodym; doctor en 
Ciencias Geológicas, del Servicio 
privado de Geología en la Universi-
dad Charles y en la Escuela Politéc-
nica. (Checoeslovaquia.) 
Sr. y Sra. de Gleny Foslie; State 
Mining geologist, de la Oeological 
Survey. (Noruega.) 
Don Joaquín García Bellido; licen-
ciado en Ciencias y geógrafo de la 
Armada. (España.) 
Sr. Rodolphe Staub; doctor phil., 
agregado al servicio del Mapa geoló-
gico de Suiza. (Suiza.) 
Srta. Marie Margrit Staub. (Suiza.) 
Sr. y Sra. de Goldman; E. M. Ph , 
de la Geological Survey. (Estados 
Unidos.) 
Sr. Willian Munro Tapp; doctor. 
(Inglaterra.) 
Sr. Willian Heward Bell. (Inglate-
rra.) 
Sr. y Sra. de Pruvosl; profesor de 
Geología aplicada de la Universidad 
de Lille. (Francia.) 
( S I G U E EN LA P Á G I N A 11.') 
AMARGURAS Y PEQUENECES 
Favoreciendo a la infan-
cia desvalida 
cMil veces se ha dicho la mentira, 
¿qué importa que otras mil, por lo me-
nos, se diga la verdad?» 
Llevamos con legítimo, santo y noble 
orgullo, sangre aragonesa; somos, pues, 
tenaces y hasta pesados cuando nos 
proponemos contribuir a una justa f i -
nalidad. 
Cuando además de justa nuestra ini-
ciativa lleva también consigo un buen 
servicio a la cultura y a nuestra querida 
madre España, entonces, nuestra tena-
cidad aumenta y santa Perseverancia y 
santa Constancia son bienaventurados 
a los que desde hace treinta y dos años 
que somos periodistas (cabiéndonos la 
grata honra de sentir cada día mayores 
entusiasmos por la noble y sufrida ca-
rrera de la Prensa), rendimos fervoroso 
culto, y, máxime, cuando los niños y 
las clases sociales pobres reclaman 
nuestro concurso para favorecerlos. 
Por esa razón continuamos dejando 
al margen comentarios, y atentos úni-
camente a nuestro lema familiar de la 
Casa Lacambra, que dice: <Por la jus-
ticia, por el honor y para la virtud, has-
ta el mayor sacrificio»; continuaremos 
consagrando nuestras cuartillas en pro-
vecho de la niñez. Tenernos una infan-
cia desmedrada y raquítica. Son ate-
rradoras las cifras estadísticas de mor-
talidad infantil en España. El año pa-
sado en un notable diario de la impe-
rial Toledo, leíamos una crónica que 
decía venían falleciendo en España, 
proporcionalmente, más niños que sol-
dados perecieron en el frente franco-
alemán durante los días más encarni-
zados de la lucha mundial. 
Llamaba el cronista, con interés, la 
atención de legisladores y padres de 
familia españoles, sobre tan excesiva 
mortandad infantil. 
La mayor parte de los niños espa-
ñoles (que haciendo justicia y sintiendo 
patrióticamente, nuestros niños son los 
más bellos niños del Universo) llevan 
una vida pésima. Ninguno de sus pri-
meros pasos los dan en ambientes có-
modos, higiénicos, y generalmente a 
los niños españoles, por rutinarismo, 
se les alimenta mal y deficientemente. 
Aquel hábil cronista toledano dejaba 
sin estudiar la nutrición del niño, con 
referencia al primer periodo, al básico 
de su alimentación, al periodo de lac-
tancia, que es precisamente la lactancia 
cosa que merece grandísima preocupa-
ción por parte de todos los que desean 
seres fuertes para tener en el mañana 
pueblos fuertes. *Mem sana (inteligen-
cia fuerte), in corpore sano (en robusto 
cuerpo).» 
Realmente las madres, dando el néc-
tar de la vida a sus hijos, forman la 
primera y más importante nutrición del 
hombre, y con el pecho transmiten a 
'as generaciones que amamantan los 
grandes padecimientos que minan la 
existencia humana, hoy neurasténica, 
ü a r a o e 0 
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tuberculosa, anémica y falta de glóbu-
los rojos, por la carencia de una racio-
nal, metódica, sana y abundante y só-
lida alimentación, cosa ya muy difícil, 
teniendo en cuenta el excesivo precio 
que por excepcionales y dolorosas cir-
cunstancias internacionales, vienen to-
mando las subsistencias. 
Las madres obreras, especialmente, 
con los escasos ingresos de que dispo-
nen para el sostenimiento de sus fami-
lias y para el sustento de ellas mismas 
(que por estar dando el pecho a sus 
hijitos, precisan superior y reparadora 
alimentación) no pueden realizar tan 
importante como necesaria función sos-
tenedora de la organización corporal; 
no pueden nutrirse de modo adecuado, 
racional y suficiente a tenor de las pres-
cripciones de la higiene y de la pueri-
cultura. 
Trabajan esas pobres madres muchí-
simo y comen y descansan poco. 
Hay rudo contraste entre las fuerzas 
gastadas y la malísima o escasísima re-
paración de esas fuerzas perdidas cuan-
do se da el pecho a un niño. 
Y, consecuencia triste de esa eviden-
te anormalidad fisiológica que, cons-
tantemente se nota en las madres obre-
ras, es la inmensa falange de niños 
raquíticos, desmedrados, atacados de 
parálisis infantil, llenos de ulceraciones 
y con humores, y caminando todos a 
máximas velocidades, a tomar puestos 
en las nutridas huestes de la tubercu-
losis que para España es un terrible 
enemigo de la prosperidad nacional, 
económicamente considerada, por que 
la tisis destruye muchas palancas de 
trabajo (léase vidas jóvenes), que re-
claman para su fecundidad nuestros 
estériles latifundios, nuestra pobrísima 
industria, y sobre todo, el «alma Mater» 
de la riqueza ibérica, nuestra desolada 
agricultura, que no tiene todos los bra-
zos ágiles y expertos precisos para su 
perfeccionamiento y mayor aumento de 
su producción. Hay que remediar tan 
grave mal como el de la deficiente nu-
trición del niño español pobre, creando 
en todas las poblaciones importantes 
instituciones tan hermosas y benéficas 
que se llaman «Gota de Leche», «Co-
medores de madres lactantes pobres» y 
«Cantinas escolares». 
Antequera, afortunadamente, ya tiene 
una magnífica «Gota de Leche», sabia-
menie y C<»ji eHiiñu g'Huvit; ilniji la pu. 
el culto ShctÓi Jiménez, quien aplausos 
muy merecido:? recibe por su humani 
taria labor al frente de tal centro infan-
til, que patentiza muy claramente lo 
mucho que vale el doctor Jiménez, y 
honra en extremo a la ciudad de Ante-
quera que no debe regatearle todos 
sus afectos y sus óbolos. 
Complemento de *Gota de Leche» 
podría ser, sin duda, y de mucha im-
portancia para la campaña iniciada en 
favor de los niños de Antequera, jun-
tamente con <un comedor de madres 
lactantes pobres», el pronto estableci-
miento de nuestra iniciada «Cantina 
escolar antequerana». 
Las juntas de protección a la infancia 
seguramente que para la realización de 
todas estas obras dedicadas al mejor 
cuidado del niño y a su mejor forma-
ción física y espiritual, podrían hacer 
muchísimo en la solución de un pro-
blema nacional, como es el disminuir 
la mortalidad infantil y el robusteci-
miento de la raza hispana, empezando 
por la niñez. 
«Gotas de Leche», «Cantinas esco-
lares», «Comedores de madres lactan-
tes», «Cunitas del niño pobre», «Rope-
ritos«, «Casas cunas»... son institucio-
nes infantiles que no pueden ni deben 
pasar indiferentes a esas juntas protec-
toras de ia infancia, y realizarían una 
obra de caridad social y de fervoroso 
patriotismo español, consagrándose con 
devoción fervorosa y con noble altruis-
mo al estudio de la implantación de 
estas obras donde no existan, a favo-
recer las que haya y estimulando la 
realización de todo cuanto sea útil a 
la infancia pobre y desvalida, analfa-
beta y mendicante, rico plantel de seres 
degenerados físicamente y de almas 
incapaces de salvación para el futuro. 
Favoreciendo estos niños de hoy, 
haremos una buena obra a España, le 
daremos buenos ciudadanos para el 
porvenir. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Juez y Maestro de Escuela 
o l v i d e y s i e l ! 
que no hay quien venda los 
calzados más baratos que 
El Porvenir . 
Extenso surtido en 
zapatos para señora , 
en color marrón, gris 
V camello a precios 
baratísimos, desde 
Sandalias becerro, color, para señora 
E L P O R V E N I R 
Infante D. Fernando, 2 2 
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FRAMC1SCO PIPÓ 
A U T O M Ó V I L E S DE A L Q U I L E R 
D E S D E O'SO KILÓMETRO 
Para largos recopridos, precios convencionales, 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S :-: VENTñ DE A C C E S O F i l O S 
S T O C K De GOMAS " M I C H E L I N , , V " Q O O D y E A R , , 
Calle de la Vega, 31 y 33. : Teléfono 82 
CRÓNICA DE ARTE 
FRANCISCO PALMA 
E L ESTUDIO DEL ARTISTA. 
Es un saloncito repleto de libros, f i -
guras, sillas y mesas. En el teeho, un 
farol de herrería artística; a la izquierda, 
una ventana que da la luz ?n la mesa 
donde trabaja Palma. Unos sillones pan-
zudos, fraileros, invitando al sueño. 
Toda la pared cubierta de dibujos y 
proyectos en confusa algarabía. Una 
arqueta de estilo Renacimiento puro, 
al lado de un torso de hombre atlético. 
Ceniza, cigarrillos, muchos cigarrillos y 
papeles en la mesa de trabajo del ar-
tista que se agobia ante ella, enfrascado 
en el proyecto de un monumento en 
construcción. El aspecto general es 
desordenado; pero con la presencia de 
un trabajo continuo que parece encon-
trarse en el menor gesto. Por un lado, 
la algarabía, la alegría, el colorido fuer-
te y vigoroso; por el otro, el ascetismo 
del trabajo sin descanso, consagrándose 
al momento. Todo da la impresión de 
un cuadro de Domenico Theotocopu-
los con un fondo goyesco... Al lado del 
artista que trabaja, el busto de una 
adolescente con un séno al aire... 
E L ARTISTA. 
Es moreno, joven a ú n , con el pelo 
blanco, blancura santa, nieve en el 
cabello de una labor consagrada al 
estudio y robustecida por los primeros 
desengaños y contratiempos. 
Artista romántico—¿cuántos quedan 
de- éstos?—lleva aún patillas largas y 
anuda -al cuello ia chalina clásica de 
los tiempos de bohemia y de hambre... 
La psicología de su persona la lleva 
condensada en su chalina que flota en 
el viento. Artista que todavía siente 
las emociones de los primeros momen-
tos del Arte, aquellos en que creemos 
que por una chalina y por' un tipo Taro 
vamos a triunfar... Artista sencillo, ño-
ble, cariñoso, buen compañero. Así es 
este hombre sencillo, que tiende sus 
brazos al que acude en su busca y que 
no siente en su interior la polilla estú-
pida ry pobre de la envidia,, con su 
aliado íntimo, la adulación hipócrita. 
S E V E N D E 
Locomóvil 12 HP., de un cilin-
dro con hogar y parrilla para 
quemar paja, leña o carbón; y 
Trilladora de cuatro pies, con 
zarandón, marcas Marshall. 
Máquina de vapor 24 HP., dos 
cilindros y condensador. 
Caldera 30 HP, no tubular. 
Para detalles, a Juan J . de la 
Fuente, en Antequera. 
SU ARTE. 
Noble y engrandecido por su técnica. 
¿Quién puede decir otro tanto? Su arte 
es tan intimamente suyo, porque le ha 
costado muchos años de trabajo. Par-
ticipa de dos tendencias. Una, grácil, 
adornada, sintética; es aquella de sus 
bustos de niña con los senos al aire, 
que quieren encubrir tas trenzas del 
pelo que bajan por los hombros. Tam-
bién sus adolescentes con músculos 
aún por formar, y mostrando en ellos 
la ternura delicada de fo que es joven 
y es virgen. La otra, valiente, atrevida, 
audaz; son süs torsos—escollos de la 
escultura en todos,—sus figuras de mu-
jer con las caderas redondeadas y los 
muslos endurecidos y conformados por 
el amor y la posesión. Su «Copa de 
Champagne» con sus figuras voluptuo-
sas, definen más claramente esta ten-
dencia... También sus estatuas, már-
moles funerarios, estatua al capitán 
Moreno, alzándose viril y arrogante, 
con el gesto altivo del caudülo. 
Entre estas dos tendencias fluctúa 
una tercera, que parece todavía hallarse 
en estudio. Su inclinación—luego de 
excitarnos a la contemplación muda y 
emotiva y a la alabanza entusiasta-
es digna dé tenerse en cuenta. Se co-
noce que el artista sabe las impresio-
nes de sus observadores y quiere ate-
nuarlas y también enriquecerlas, aunque 
parezca paradoja sin imaginar una la-
bor interna, sentimental, exclusivista 
de los promotores de la piedad y de la 
compasión. Sus figuras proyecto de 
monumento a las víctimas del incendio 
de la Aduana, demuestran mis palabras 
La Clemencia, con sus brazos abierto» 
pidiendo gracia, emociona completa-
mente. Abajo una mujer caída, soste-
niendo al pequeñuélo que quiere rehuir 
el peligro, completa la impresión senti, 
mental y recogida en lo hondo del co-
razón. El conjunto lo auna todo, para 
dejarnos envueltos en las brumas de un 
recogimiento muy interior, muy nos-
tálgico y muy sensitivo. 
LA ETERNA VULGARIDAD 
DEL INTERROGATORIO EN 
: ALLEGRETTO VIVÍSIMO ; 
—¿Le gusta su arte? 
—Desde luego. 
—¿Qué le agradaría más? 
—Llegar a la perfección de,él? 
—¿Cree que no lo ha conseguido? 
—Me atrevo a afirmárselo. Yo siem-
pre me creo en el deber de estudiar 
cuanto puedo,., y ya sabe usted que el 
estudio trae la perfección. Pero en el 
Arte me parece que siempre es ocasión 
de aprender... > 
—¿Cuál de sus figuras le gusta más? 
—Todas. • 
• '•—¿Todas? tn • • >íf) i 
—Sin excluir una. Cuando las estoy 
haciendo rne interesan por igual; cuan-
do las he hecho, me siguen interesando 
de la misma manera... Mas créame que 
ya pienso en interesarme por lo que 
ha de venir. 
—¿V ahota tiene algún trabajo im-
portante? i i 
—Uno, y si lo llevo a cabo, seria 
uno de los míos más importantes. Pero 
prefiero no darle detalles. Quizás más 
adelante hablaremos de esto, 
—¿Le canso? , , ' • 
—De ningún modo, 
—¿Formulismo o sinceridad? 
—Sinceridad, mucha sinceridad. Si 
me cansara, quizás se lo diría lo mismo, 
—Gracias, entonces... Pero ¿quiere 
que pasemos a otra cosa? 
—Como usted quiera. 
FINAL: ANDANTE ALGO MOVIDO, 
La estancia del trabajo merece ser 
siempre respetada. Nos qiiecemps mar-
char. En la mesa sigue el mismo des-
orden y los mismos cigarrillos, menos 
unos cuantos que Paco Palma se ha 
fumado durante la entrevista...Nos mar-
chamos, pues; le estrechamos la mano 
a Palma y allí lo dejamos, quieto en la 
puerta despidiéndonos, jugueteando el 
viento con su chalina rotnántiCA. 
Felipe O R I EGA MEDINA • 
Málaga, Mayo de 1926. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a todos los d í a s 
Bicicleta seminueva 
se vendé. Razón en está Redacción. 
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R E A L I Z A C I Ó N 
A PRECIOS 
BARATÍSIMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Juegos de cama bordados, para novia 
desde 7 duros hasta 33 duros. 
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medias de seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de cristianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. 
Vestiduras de novia, de camisa, cubre-
corsé, enagua^ y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido de punto de seda, 
desde f2 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales hasta 
4 pesetas. 
Lanas dé vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percales y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de un ancho confeccionadas 
con jaretón aného, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du-
ros y medio, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
ballero, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje de dril otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Piezas de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señora, a 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. 
Trajes de niño, de pierrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal blanco, bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Colchas de seda, desde 8 duros hasta 
16 duros. 
Trinidad de Rojas, 11 
(antes Lucena) 
PflNORflMft NñClONflL 
Empezaron las operaciones en Ma-
rruecos, como estaba previsto, y con 
rapidez y eficacia, el alto mando ha 
conseguido un éxito rotundo. 
La parte más fértil del Rif, la de 
aguas abundantes y esmerado cultivo, 
aquella parte que se pudo considerar 
como el granero de la rebeldía, ha caído 
en nuestro poder, y los partidarios del 
cabecilla huyen hacia la montaña, don-
de no tardarán en buscarlos nuestros 
soldados. 
El plan se cumple con exactitud ma-
temática. Por el Norte, las columnas 
han aislado las cabilas de Tensaman y 
Beni Tuzín, de Beniurriaguel, y por el 
Sur, establecido el contacto entre las 
| fuerzas españolas y francesas; en un 
frente muy extenso, quedan separadas 
Beni-Uliches, Beni-Tuzín y Gueznaya. 
Beni-Tuzín, entre los lados de la 
tenaza, no podrá sostenerse y es creíble 
que Tensaman, trabajada politicamente, 
se separe de la rebeldía. 
La rapidez con que se ha llevado el 
avance ha producido su efecto, ya que, 
sin darle tiempo a resistir y a rehacerse, 
los moros han dejado en nuestro poder 
mucho material y botín abundante, aban-
donando bastantes muertos, lo que 
prueba el efecto moral producido ante 
¡a arroltadora marcha de nuestras tro-
pas, ya que, cómo se sabe, el moro no 
deja sus cadáveres en el campo. 
Ahora se ha dado un descansó a los 
soldados de tres días, y seguidamente 
continuará el avance. 
Los capitanes Gallarza y Loriga han 
córonado con felicísimo éxito la empre-
sa que abordaron con entusiasmo de 
hombres de ciencia y de soldados va-
lerosos, y que han proseguido a través 
de la ruta temeraria, con intrepidez in-
victa. Nuestros preclaros compatriotas 
han aterrizado el jueves én Manila, ca-
pital de las islas Filipinas, en donde, al 
ser aclamados con delirante entusiasmo 
por la multitud, se ha producido un 
momento de intensa emoción española, 
mientras el revolar triunfa! de nuestra 
bandera era símbolo de un renacimien-
to y de una reivindicación espiritual 
del pabellón de España en aquellas 
tierras. / 
Con esta etapa se ha concluido el 
larguísimo vuelo de la escuadrilla «El-
cano», que no ha podido llegar com-
pleta, para que el símbolo sea más 
aproximado con el de la expedición 
magallánica que descubrió aquellas is-
las, y que fué dejándose atrás hombres 
y navios. 
La hazaña de estos aviadores es tan 
gigantesca, por lo menos, como la de 
Franco y sus compañeros, aunque no 
haya tenido la resonancia espiritual 
que mereció el vuelo a Buenos Aires. 
PLUMAS DE BOLSILLO 
Sti lográficas desde 2 pesetas 
De venta en la librería «El Sioio XX>. 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
m i 
ba e 
Casa Berddn 
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JIL i m. 
RESERVADO PARA EL NUEVO 
HOTEL INFANTE 
C A L L E I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 8 3 
ENTRE EL CÍRCULO MERCANTIL Y CÍRCULO RECREATIVO 
A I N A U G U R A C I O N 
JIL JIL 111 III 
x N O T I C I A S :-: 
EN CAPUCHINOS 
A causa de la procesión del Señor 
de la Salud y de las Aguas, la V. O. T. 
traslada sus ejercicios mensuales al cuar-
to domingo, día 23 del actual. Por la 
mañana, a las ocho y media, será la 
misa de Comunión general, y los ejer-
cicios vespertinos darán principio a las 
seis y media, predicando el M. R. P. 
director de la Tercera Orden de Peni-
tencia. Al terminar se hará la procesión 
con la imagen de San Francisco por la 
explanada del convento. 
DE VIAJE 
De paso para Granada, adonde había 
de celebrar un importante acto en unión 
de otros señores miembros de la Con-
federación Gremial Española, de la que 
es presidente, estuvo en ésta el jueves 
nuestro distinguido paisano don José 
Carrillo Pérez. 
La circunstancia de celebrarse la pro-
cesión del Señor de la Salud y de las 
Aguas y el recibimiento a los congre-
sistas geólogos, ha hecho desistir al 
señor Carrillo del acto de propaganda 
I remial que proyectaba para hoy, do-
l iíigo^ en Antequera. 
Ha regresado de Madrid, después de 
obtener el título de oficial de Secretarías 
judiciales, nuestro querido amigo don 
Antonio Herrera Checa, al que felici-
tamos. 
Regresó de Granada, completamente 
restablecida de su dolencia, la esposa 
del industrial don Miguel topera. 
Nos alegramos. 
A Barcelona han marchado don José 
Ramos Gaitero, e hija Carmina. 
NOTAS MILITARES 
Hemos recibido atento besalamano 
del nuevo comandante militar de la pla-
za y corone! jefe de este regimiento de 
Reserva, don Luis Viana, quien al pose-
sionarse del cargo se nos ofrece para 
toda colaboración en beneficio de los 
intereses de la ciudad. 
C i u d a d d n S e v i l l a 
MñÑñNfl LUNES 
será la apertura de este es-
tablecimiento de Tejidos, 
que tiene el gusto de ofre-
cerse al público en general 
e invita a las señoras a la 
E X P 0 S I C 1 D E NOVEDADES 
para la próxima temporada 
ULE IDCEM. E S I U II lEDIBOBES 
Agradecemos la deferencia del señor 
Viana, y por nuestra parte nos ofrece-
mos para cuanto pueda necesitar de 
jiuestro modesto periódico. 
Se ha incorporado al batallón de Re-
serva de este regimiento, el teniente de 
Infantería, D. Gabriel Martínez Esclape. 
NATALICIO 
Ha dado a luz dos niñas, una de las 
cuales falleció a las pocas horas, la es-
posa de nuestro estimado amigo don 
Juan Pérez Guzmán, concejal de este 
Ayuntamiento. 
El estado de la parturienta es bueno, 
de lo que nos alegramos, y al mismo 
tiempo felicitamos al matrimonio por 
el fausto acontecimiento, lamentando la 
pérdida de una de las gemelas. 
ATERRIZAJE DE UN AEROPLANO 
EN BOBADILLA 
El domingo anterior, por la mañana, 
un aeroplano de la base de Sevilla que 
volaba en dirección a Málaga, sufrió 
un accidente cuando pasaba por la es-
tación de Bobadilla, teniendo que tomar 
tierra violentamente en una haza inme-
diata a aquel poblado. Antes de des-
cender, sus tripulantes arrojaron un 
bidón de gasolina ardiendo, que por 
¿fortuna no ocasionó daños. 
El aparato resultó con averías en el 
motor, y sufrió la rotura de la hélice y 
de una de sus alas. 
El piloto, que era el teniente García 
Yáñez, y su mecánico, continuaron su 
viaje en tren, quedando el aeroplano 
en el lugar de su aterrizaje. 
LA PROPAGANDA DEL RETIRO 
OBRERO 
El domingo anterior tuvo lugar en 
el salón Rodas el acto anunciado sobre 
propaganda del Régimen de Retiro 
Obrero, y que es uno de los varios que 
viénense celebrando en estas provincias 
por miembros de la Caja de Previsión 
Social de Andalucia Oriental. 
Asistieron numerosos obreros, y eí 
notaiio señor Alcalá Espinosa, como 
vocal del Consejo de Granada, hizo la 
presentación del conferenciante, don 
Remigio Cabello, vocal de ía Comisión 
Paritaria del Instituto Nacional de Pre-
visión, quien habló a los asistentes de 
la conveniencia de afiliarse para obte-
ner los beneficios del retiro cuando lle-
guen a la vejez, enumerándoles las ven-
tajas que pueden obtener aportando 
cuotas individuales e indicándoles la 
necesidad de que soliciten de sus patro-
nos la inscripción para el cumplimiento 
de la ley que tanto Ies favorece y que 
entraña una verdadera obra de reivin-
dicación obrera. 
El señor Cabello fué muy aplaudido. 
EL POETA VALVERDE 
El ilustre poeta don Carlos Vafverde, 
que vendrá para tomar parte en el ho-
menaje de hoy a los congresistas/cele-
brará en la noche del lunes una velada 
en el salón Rodas, en cuya primera 
parte dará lectura a una poesía titulada 
«Canto a Antequera», de que es autor, 
y a la bellísima obra clásica, en verso, 
«Las bodas de Camacho>, siendo de-
clamado en ella el «Discurso de la Edad 
Dorada». En la segunda parte, nos dará 
a conocer su grandiosa producción 
«Canto a la Raza», que obtuvo la ñor 
natural en los Juegos Florales de Melilla, 
y terminará con la lectura de la her-
mosa poesía, titulada «La madre». 
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AIST A D A 
P r o y e c t o S y C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n de Es tab le -
cimientos , insta lac iones de Bancos , Oficinas, 
C lubs , C a s i n o s , y habitaciones part iculares . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGENTE: EIM AISITEQUERA 
ALAMEDA, 10 
Precios para el espectáculo: Plateas, 
15 pesetas; butacas, 2 pesetas; sillas, 
1 peseta; paraíso, 50 céntimos; entrada 
general, 40 céntimos. 
Cada adquirenté de platea recibirá 
como obsequio del eximio literato, un 
ejemplar de la obra «Las bodas de Ga-
macho> y oíra de sus «Poesíás laurea-
das»; y los de butaca, un tomo de esta 
última obra. 
Seguramente la concurrencia a la ci-
tada velada literaria será muy numerosa, 
y muchas las muestras de aplauso y 
simpatía que recibirá el laureado vate, 
que, como se recordará, obtuvo la flor 
natural de los Juegos Florales del Capi-
tán Moreno, celebrados en ésta en 1910. 
Saludamos al señor Valverde con 
toda cordialidad desde estas columnas, 
deseándole grata estancia entre nos-
otros.,.,-
UN ATRACO 
finia noche del jueves, un vecino de 
Cartaojal, llamado Juan Corredera Pé-
rez, de 32 años, soltero, vino a ésta y 
pasó la tarde bebiendo con un amigo, 
cañí por más señas. Ya de noche y en 
un establecimiento de bebidas de calle 
del Rey entablaron conocimiento con 
dos individuos, junto con los cuales 
salieron a la calle, retirándose el gitano 
cuando se hallaban en calle Lucena, y 
los citados sujetos siguieron acompa-
ñando al Corredera por varios sitios, 
hasta llevarle al campo, y yajen el paraje 
llamado las tres heras de la Molinilla le 
tiraron al suelo y amenazaron con 
sendas navajas, registráronle y apode-
ráronse de cuarenta pesetas que llevaba 
aquél. 
A los gritos que dió el atracado, un 
guarda de arbitrios que se hallaba pró-
ximo tocó el pito de alarma, acudiendo 
una pareja de guardias municipales, 
mientras que los ladrones se daban a la 
fuga. 
L>e las diligencias de la policía resultó 
averiguar que uno de los atracadores 
era un licenciado de presidio por el 
asesinato de un guarda, llamado Rafael 
Ortega Alvarez (a) «el Marqués>, y una 
vez detenido éste en su casa confesó su 
delito y declaró que le acompa -
ñaba un tal Manuel Torres López, que 
también fué capturado, recuperándose 
unas treinta pesetas de las robadas. 
Ambos sujetos han quedado en la 
cárcel, a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
AVISO IMPORTANTE 
Queda rectificada la hora de salida 
de la procesión del Señor de la Salud 
y dé las Aguas, en el sentido de que 
saldrá a las 5 y media en punto (hora 
oficial). 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López P é r e z 
lili. ORTIZ BIMTÍII 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN M O R E N O 
( A N T E S N U E V A ) , NÚM. 12 
CONSULTA ECONOIMCA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12' 
A DIARIO 
Gasolinas 
Enrique López P é r e z 
V I D A T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arrese-
Rojas, Cuadra Blázquez, Rojas Pérez y 
Bores Romero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ción de ingresos. 
Fué aprobada la liquidación del con-
sumo de fluido eléctrico durante Abril. 
Igualmente, informe sobre reclama-
ción presentada por don Francisco de 
la Cámara González, por el arbitrio de 
rodaje. 
Quedó autorizado don Francisco Pé-
rez Clavijo para construir edificio de 
nueva planta en calle San Pedro. 
Se acordó tomar nota de la solicitud 
de don Luis García Talavera. 
Se aprobó el padrón para el cobro 
de los derechos sobre inspección y re-
conocimiento de establecimientos in-
dustriales. 
Fué autorizada la Alcaldía para que 
abone, con cargo al capitulo correspon-
diente, los gastos que ocasionen los 
agasajos que han de tributarse a los 
congresistas del XiV de Geología. 
El señor Vázquez Navarro formuló 
un ruego sobre el arreglo del camino 
viejo de Bobadilla; y el señor Bores 
Romero, sobre el mal estado de la parte 
apuntalada del convento de Madre de 
Dios. 
El señor Rojas Arreses dió cuenta de 
la propuesta que proyectaba elevar a la 
comisión consultiva del Congreso mu-
nicipalista celebrado en la Corte, refe-
rente a encargarse los Ayuntamientos 
de la gestión administrativa de las 
obras de reparación de las carreteras 
en sus trayectos comprendidos dentro 
de sus términos municipales; acordán-
dose se formule por el señor arquitecto 
un croquis de las que tiene esta pobla-
ción, para su envío al centro corres-
pondiente. 
Se acordó reiterar al señor director 
de los ferrocarriles andaluces, los rue-
gos que en varias ocasiones se le han 
hecho sobre arreglo de la estación y 
ampliación de sus dependencias; y que 
asimismo se le haga al Excrno. señor 
ministro de Fomento. 
Fué concedido un voto de gracias al 
señor Arrese-Rojas por su intervención 
en él citado Congreso, en representa-
ción de este Excrno. Ayuntamiento. 
Se acordó adquirir algunos útiles 
para el gabinete de Radiografía del hos-
pital de San Juan de Dios. 
Igualmente, conste en acta la satis-
facción de la Comisión por el éxito del 
raid Madrid-Manila, efectuado por los 
aviadores españoles Loriga y Gallarza. 
También, recabar nuevamente del se-
ñor arquitecto el presupuesto para la 
construcción de un trozo de alcanta-
rilla en calle Herrezuelos. 
Asimismo, entablar recurso de alzada 
contra la resolución de la Inspección 
General de Pósitos, y autorizar al señor 
alcalde para que otorgue los poderes 
correspondientes. 
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FOTOGRAFOS 
Magnífica galería, trabajos esme-
rados y prontitud en los 
encargos. 
S A N T A C L A R A , 3 0 
A N T E Q U E R A 
£ST2fo^ ap p e p i u u x 
íhmhwic S0M»a Miisnstf 
mmm 
ejauaO us soüosaoaf 
M a t í a s R a m o s 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
TELEFONO 193 
C E R E R I A 
DE 
Juan García Mármol 
ENCARNACIÓN, 19 
Gt»an saKtido en CILIOS y V H -
l i ñ S de todos tamaños . 
m c i E i s r s o s 
Ventas al por mayor y menor. 
Í05 señores cosecheros 
BÁSCULA-GRÚA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
Para toapel de cartas, sobres, etc., 
E L S I G L O X X 
La debilidad 
es impropia del hombre 
Por JCSO, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará.usted tomando deáde hoy 
mismo el famoso jarabe de 
/ i 
Más de 30 años áe éxfto creciente, fínico aprobado por la Real Academia <te M c h w . 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H1POFQSF1TOS SALUD 
raipíeso en tinta rota. 
M á q u i n a de escr ibir 
a l e m a n a : 
e s de reconoc ida supe-
rioridad, sobre las de un 
precio parecido, y aven-
taja a todas en s u cons-
t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante. 
1.200 pese tas en 9 plazos. 
Está expuesta en «El Siglo XX» 
Se realizan 
Por tener n ^ ü o ^ a s é x i s t e n o i a s 
de los a r t í c u l o s s iguientes , se 
hace rebaja de precios 
Sntes flfiora 
Carne de membrillo de «Tre-
vijano>, caja 2 kilos netos. 
Pasta de tomate < Frevi-
jano» 
Pastal de tomate «Pierrot» 
Sopa de yerbas, paquete de 
125 gramos 
Limpia metales «Brasso> 
Idem, id., por docenas 
Crema «Eclipse>, dos cajas 
Idem, la gruesa 
Chocolate económico 
Guisantes «Trevijano» 
Alcachofas 
en LA PIN DEL 
¡ V a m o s a descansar! 
4.50 
0.70 
0.65 
0.75 
0. 50 
4.80 
18.-
1.10 
1. -
1 . -
0.65 
0.55 
0.60 
0.40 
4.50 
0. 25 
17.25 
1. — 
0.90 
0.90 
La proceción de hoy 
A las 6 en punto de la tarde saldrá 
en procesión solemne la venerada Ima-
gen del Señor de la Salud y de las 
Aguas, recorriendo la estación de cos-
tumbre. 
La Junta directiva, en el deseo de 
conseguir el orden y devoción que de-
ben existir en estos actos religiosos, 
ruega encarecidamente a todos, que se 
atengan a las siguientes advertencias: 
1. a Los hombres, por respeto al Se-
ñor, harán el favor de no fumar mientras 
vayan alumbrando. 
2. a Las mujeres formarán en dos f i -
las delante de las de los hombres, sin 
que por pretexto alguno alteren este 
orden, y si alguna pór promesa quisiera 
ir inmediata a! Señor, lo hará detrás 
del trono. 
3. a Las personas que presencien el 
paso de la procesión, procurarán no es-
torbar a las que vayan alumbrando. 
4. a Sólo el hermano mayor dé i n -
signia irá delante del trono, sin que 
ningún devoto deba salirse de las filas. 
5. a Por la puerta de entrada de la 
procesión sólo ingresarán, el hermano 
mayor de insignia y los que llevan el 
trono. 
Los señores celadores cuidarán del 
exacto cumplimiento de estás adverten-
cias, esperando de la sensatez y educa-
ción de todos, que sin el requerimiento 
de éstos, serán observadas, contribu-
yendo con ello al mayor esplendor de 
la procesión. 
N e u m á t i c o s 
Enrique López P é r e z 
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Sr. Demay; ingeniero del Cuerpo 
Je Minas, profesor en la Escuela Na-
cional de Minas de Saint-Etienne. 
(Francia.) 
Sr. Johannes Lederholm; doctor, 
director de la Comisión Geológica 
de Finlandia. (Finlandia.) 
Sr. Jules von Szadeczky; profesor, 
director-jefe de Geología del Estado 
rumano. (Rumania.) 
Sr. y Sra. de Hempelmann; doctor 
phil. (Alemania.) 
Sr. y Sra. de Bailey; M. C. B. A. 
District Geologist, de la Geological 
Survey. (Escocia.) 
Sr. y Sra. de Matley. (Inglaterra.) 
Sr. y Sra. de Leroux; estudiante de 
Geología de la Facultad de Lille. 
(Francia.) 
Sr. Wildried . von Seidlitz; profe-
sor de Universidad, Leiter der Thu-
ringischen Geologischen Landersun-
tersuchung. (Alemania.) 
Sr. Emmanuel de Margerie; direc-
tor del servicio del Mapa geológico 
de Alsacia y Lorena. (Francia.) 
Sr. Mauricie Blummental. (Suiza.) 
Sr. Ferdinand Broili. (Alemania.) 
Sr. Wilhelm Wolff; prof.dr. Atteilung 
disektn, a d. (Alemania.) 
Sr. Albert Brouwer; doctor, profesor 
de Geología, miembro de la Real Acade-
mia de Ciencias de Amsterdam. (Holan-
da.) 
Sr. Barón Frangois Nopcsa. (Hungría.) 
Srta. Dolores de Guiral; de la Acade-
mia de la Habana. (Cuba.) 
Los directores de la excursión son 
los señores Novo, de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
y voca! del Instituto Geológico de Ma-
VEREDA DE LA CIM\ 
drid; Carandell, doctor en Ciencias 
Narulales y catedrático del Instituto de 
Cabra; y Gómez Llueca, doctor en 
Ciencias Naturales y Catedrático del 
Instituto-Escuela, de Madrid. 
P R O G R A M A D E L A V I S I T A 
Las autoridades e invitados marcha-
rán en automóviles a la estación de la 
Peña, adonde llegarán los congresistas, 
procedentes de Loja. Después de cum-
plimentarles y de admirar la legendaria 
Peña de los Enamorados, de interés 
asimismo para los geólogos por su 
estructura y composición, se trasla-
darán en los automóviles hasta la 
Cueva de Menga, la que visitarán 
detenidamente, pudú ndo ver también 
la inmediata de Viera. 
Terminadas estas visitas,recorrerán 
las principales calles de nuestra ciu-
dad, deteniéndose en el Circulo 
Recreativo, donde la Directiva del 
mismo les of. ecerá una fiesta en el 
hermoso patio central, a cuyo acto 
están invitadas las familias de todos 
los miembros de nuestra más distin-
guida sociedad. 
A las nueve de la noche se cele-
brará en el Ayuntamiento un ban-
quete en honor de nuestros huéspe-
des. En cada puesto de la mesa, 
destinado a cada uno de los congre-
sistas, habrá junto con el alegórico 
«menú» dedicado, un ejemplar del 
álbum de vistas «Recuerdo de Ante-
quera», editado por la imprenta «El 
Siglo XX», y con el que el Excelen-
tísimo Ayuntamiento obsequia a 
nuestros ilustres visitantes. 
Por la mañana marcharán los excur-
sionistas a la sierra del Torcal, para 
regresar con hora¡ para continuar su 
viaje a Granada, en el tren de las cuatro 
de la tarde. 
Al saludar desde estas columnas a 
nuestros distinguidos visitantes y en 
especial a los directores de la excursión 
Sres. Carandell, Novo y Gómez Llueca, 
tenemos el gusto de dedicarhs estas 
páginas, con algunas vistas de la mara-
villosa sierra del Torcal que han de 
visitar mañana lunes. 
EL AGRACEJO ENTRADA AL CALLEJÓN DEL GRAJO 
torpedo * torpedo * torpedo 
iS> Qa ¡nsaperabíe máquina de escribir por su construcción sóíida. (S) 
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VISTAS DE ANTEQUERA 
Colección de postales con los principales monumentos, cal les 
y panoramas de esta ciudad. 
ILGDHK yiSIJS: 
Reloj de Pap abe-
llotas; Cueva de 
Menga, (exterior 
e interior); Igle-
sias de Sta. Ma-
ría, San Sebas-
tián y de los Re-
medios; Palacio 
de Nájera; Ha Ri-
bera; la Morale-
da y barrio 
antiguo. 
Infante don Fer-
nando (cuatro as-
pectos), Jerónimo 
Vida, Trinidad 
de Rojas, Ovelar 
V Cid, Duranes, 
Diego Ponce, y 
Calzada; Paseo 
de Alfonso XIII 
y estatua del Ca-
pitán Moreno, 
etc., eic. 
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L o s s e ñ o r e s excurs ionis tas de l C o n g r e s o G e o l ó g i c o 
Internacional p o d r á n adquirir hoy es ta c o l e c c i ó n d e 
postales , p i d i é n d o l a s en e l H O T E L U N I V E R S A L . T a m -
b i é n pueden pedir la 
que contiene datos e s t a d í s t i c o s , d e s c r i p c i ó n a r t í s t i c a 
y monumental , estudio sobre la s i e rra del T o r c a i , 
r e sumen h i s t ó r i c o , e t c . » Precio: UNA peseta . 
